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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de gener a juny de l’any 2015, escrits per autors pertanyents a l’EETAC. Es presenten les dades 
recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. S’hi 
inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades.  
 
RESULTAT 
En aquest període (gener‐juny 2015), s’han publicat 65 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista s’hi troba en més d’una categoria). 
 
TITOL DE LA REVISTA  ITEMS  QUARTIL 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society  3  1 
Sensors   3   
Atmospheric Chemistry and Physics  2  1 
Cellular Microbiology  2  1 
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering  2  1 
IEEE Communications Magazine  2  1 
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques  2  1 
Journal of Alloys and Compounds  2  1 
Physical Review E Statistical Nonlinear and Soft Matter Physics  2  1 
Acta Mathematica Hungarica  1  4 
Ad Hoc Networks  1  2 
Astronomy and Astrophysics  1  1 
Astrophysics and Space Science  1  2 
Atmospheric Research  1  2 
Discrete Mathematics  1  3 
IEEE Communications Letters  1  2 
IEEE Latin America Transactions  1  4 
IEEE Sensors Journal  1  2 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement  1  2 
IEEE Transactions on Vehicular Technology  1  1 
IEEE Wireless Communications  1  1 
International Journal of Algebra and Computation  1  3 
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International Journal of Engineering Education  1  3 
Journal of Applied Remote Sensing  1  3 
Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence  1  3 
Journal of Hydrology  1  1 
Journal of Lightwave Technology  1  1 
Journal of Manufacturing Technology Management  1   
Journal of Non Crystalline Solids  1   
Journal of Nonlinear Science  1  1 
Journal of Optical Communications and Networking  1  1 
Journal of Sensors  1  3 
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics  1  2 
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences Social Informatics 
and Telecommunications Engineering Lnicst  1   
Mobile Networks and Applications  1   
Nature  1  1 
Ocean Engineering  1  1 
Pervasive and Mobile Computing  1  1 
Physical Review Letters  1  1 
Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering  1   
Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control  1   
Publicacions Matematiques  1  3 
Reviews of Geophysics  1  1 
Sensors and Actuators A Physical  1  2 
Springerplus  1   
Telecommunication Systems  1  3 
Tellus Series A Dynamic Meteorology and Oceanography  1  2 
Transportation Research Part D Transport and Environment  1  2 
Wireless Personal Communications  1  4 
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AUTORS 
Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil d’ORCID (identificador d’autor), si en té. Cal mencionar que el sumatori dels 
articles és superior al nombre d’articles totals publicats degut a les co‐autories.  
 
AUTOR  ITEMS
Alonso, L.  7
Garcia‐Berro, E.  7
Pino, D.  5
Mazon, J.  4
Spadaro, S.  4
Antonopoulos, A.  3
Crespo, D.  3
Garcia‐Lozano, M.  3
Kartsakli, E.  3
Lopez‐Rubio, J.J.  3
Alvarez‐Lacalle, E.  2
Badia, S.  2
Barrado, C.  2
Burillo, J.  2
Gilabert, P.L.  2
Jordana, J.  2
Lopez, S.C.  2
Montoro, G.  2
Pastor, E.  2
Reverter, F.  2
Ruiz, S.  2
Salami, E.  2
Aguado, J.C.  1
Agusti‐Torra, A.  1
Cervello‐Pastor, C.  1
Cojocaru, R.  1
Cuadrado, R.  1
Garcia‐Villegas, E.  1
Gasulla, M.  1
Gonzalez‐Cinca, R.  1
Lopez‐Aguilera, E.  1
Mellibovsky, F.  1
Olm, J.M.  1
Polo, J  1
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Prats, X  1
Remondo, D  1
Ribas, F  1
Rincon, D  1
Robert, FJ  1
Rodriguez‐Olmos, M  1
Rojas, JI  1
Ruiz, S  1
Suñol, F  1
Tarres, F  1
Torres, S  1
Valenzuela, JL  1
 
 
TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article  45
Article in Press  11
Conference Paper  8
Editorial  1
 
Article
Article in Press
Conference Paper
Editorial
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ANNEX 1: LLISTA DE REFERÈNCIES 
Afsordegan, A., Sánchez, M., Agell, N., Aguado, J. C., & Gamboa, G. (2015). Absolute order‐of‐magnitude 
reasoning applied to a social multi‐criteria evaluation framework. Journal of Experimental and Theoretical 
Artificial Intelligence.  
Agustí‐Torra, A., Raspall, F., Remondo, D., Rincón, D., & Giuliani, G. (2015). On the feasibility of collaborative 
green data center ecosystems. Ad Hoc Networks, 25(PB), 565‐580.  
Althaus, L. G., Camisassa, M. E., Miller Bertolami, M. M., Córsico, A. H., & García‐Berro, E. (2015). White dwarf 
evolutionary sequences for low‐metallicity progenitors: The impact of third dredge‐up. Astronomy and 
Astrophysics, 576. 
Alvarez‐Lacalle, E., Echebarria, B., Spalding, J., & Shiferaw, Y. (2015). Calcium alternans is due to an order‐
disorder phase transition in cardiac cells. Physical Review Letters, 114(10). 
Antolín, Y., Burillo, J., & Martino, A. (2015). Conjugacy in houghton's groups. Publicacions 
Matematiques, 59(1), 3‐16.  
Antonopoulos, A., Kartsakli, E., Bousia, A., Alonso, L., & Verikoukis, C. (2015). Energy‐efficient infrastructure 
sharing in multi‐operator mobile networks. IEEE Communications Magazine, 53(5), 242‐249.  
Ariff, O. K., Salami, E., Teh, W. S., Sajjad, K., & Go, T. H. (2015). Experimental verification of lift enhancement of 
laminar flow airfoil RG15 in low reynolds number boundary layers. Paper presented at theProceedings of 
2015 12th International Bhurban Conference on Applied Sciences and Technology, IBCAST 2015, 467‐472.  
Aznar‐Siguán, G., García‐Berro, E., & Lorén‐Aguilar, P. (2015). The gravitational wave emission of white dwarf 
dynamical interactions. Paper presented at the Astrophysics and Space Science Proceedings, , 40175‐183.  
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Aznar‐Siguán, G., García‐Berro, E., Lorén‐Aguilar, P., Soker, N., & Kashi, A. (2015). Smoothed particle 
hydrodynamics simulations of the core‐degenerate scenario for type ia supernovae. Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society, 450(3), 2948‐2962.  
Badia, S., & Hierro, A. (2015). On discrete maximum principles for discontinuous galerkin methods. Computer 
Methods in Applied Mechanics and Engineering, 286, 107‐122.  
Belmonte, A., & Kahn, J. M. (2015). Array receivers in downlink coherent lasercom. Paper presented at 
the Proceedings of SPIE ‐ the International Society for Optical Engineering, , 9354. 
 Blay‐Carreras, E., Pardyjak, E. R., Pino, D., Hoch, S. W., Cuxart, J., Martínez, D., & Reuder, J. (2015). Lifted 
temperature minimum during the atmospheric evening transition. Atmospheric Chemistry and 
Physics,15(12), 6981‐6991.  
Burillo, J., & Elder, M. (2015). Metric properties of Baumslag–Solitar groups. International Journal of Algebra 
and Computation. 
Camps‐Mur, D., Garcia‐Villegas, E., Lopez‐Aguilera, E., Loureiro, P., Lambert, P., & Raissinia, A. (2015). Enabling 
always on service discovery: Wifi neighbor awareness networking. IEEE Wireless Communications,22(2), 
118‐125.  
Capaccioli, S., Crespo, D., Ngai, K. L., Ruocco, G., & Tamarit, J. L. (2015). Special issue: "7th IDMRCS: Relaxations 
in complex systems". Journal of Non‐Crystalline Solids, 407, 1‐2.  
Colomés, O., Badia, S., Codina, R., & Principe, J. (2015). Assessment of variational multiscale models for the 
large eddy simulation of turbulent incompressible flows. Computer Methods in Applied Mechanics and 
Engineering, 285, 32‐63.  
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Dalmau, R., & Prats, X. (2015). Fuel and time savings by flying continuous cruise climbs. estimating the benefit 
pools for maximum range operations. Transportation Research Part D: Transport and Environment,35, 62‐
71.  
De Cerio, D. P. ‐., & Valenzuela, J. L. (2015). Provisioning vehicular services and communications based on a 
bluetooth sensor network deployment. Sensors, 15(6), 12765‐12781.  
Doria‐Cerezo, A., Olm, J. M., Di Bernardo, M., Quaglia, M., & Nuno, E. (2015). Bounded synchronization in 
resistive multi‐terminal VSC‐HVDC transmission systems. Paper presented at the Proceedings of the IEEE 
Conference on Decision and Control, , 2015‐February,  3677‐3682.  
Esteves, V., Antonopoulos, A., Kartsakli, E., Puig‐Vidal, M., Miribel‐Català, P., & Verikoukis, C. (2015). 
Cooperative energy harvesting‐adaptive MAC protocol for WBANs. Sensors, 15(6), 12635‐12650.  
Gilabert, P. L., & Montoro, G. (2015). 3‐D distributed memory polynomial behavioral model for concurrent 
dual‐band envelope tracking power amplifier linearization. IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques, 63(2), 638‐648.  
Gilabert, P. L., & Montoro, G. (2015). 3‐D distributed memory polynomial behavioral model for concurrent 
dual‐band envelope tracking power amplifier linearization. IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques.  
González G., D., García‐Lozano, M., Ruiz, S., Lema, M. A., & Lee, D. (2015). Multiobjective optimization of 
fractional frequency reuse for irregular OFDMA macrocellular deployments. Telecommunication Systems.  
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Guo, B., Peng, S., Jackson, C., Yan, Y., Shu, Y., Miao, W., . . . Simeonidou, D. (2015). SDN‐enabled programmable 
optical packet/circuit switched intra data centre network. Paper presented at the Optical Fiber 
Communication Conference, OFC 2015. 
 Higuera, J., Hertog, W., Perálvarez, M., Polo, J., & Carreras, J. (2015). Smart lighting system ISO/IEC/IEEE 21451 
compatible. IEEE Sensors Journal, 15(5), 2595‐2602.  
Iudica, R., Artigues, G., Portell, J., & García‐Berro, E. (2015). Image data compression with hierarchical pixel 
averaging and fully adaptive prediction error coder. Journal of Applied Remote Sensing, 9(1). 
Jada, M. U., García‐Lozano, M., & Hämäläinen, J. (2015). A traffic aware energy saving scheme for multicarrier 
HSPA+   
Jiménez, Y., Cervelló‐Pastor, C., & García, A. (2015). Dynamic resource discovery protocol for software defined 
networks. IEEE Communications Letters, 19(5), 743‐746.  
Jordana, J., & Robert, F. J. (2015). A course on digital electronics based on solving design‐oriented exercises by 
means of a PBL strategy. International Journal of Engineering Education, 31(1), 238‐247.  
Kartsakli, E., Antonopoulos, A., Lalos, A., Tennina, S., Renzo, M., Alonso, L., & Verikoukis, C. (2015). Reliable 
MAC design for ambient assisted living: Moving the coordination to the cloud. IEEE Communications 
Magazine, 53(1), 78‐86.  
Kokolanski, Z., Jordana, J., Gasulla, M., Dimcev, V., & Reverter, F. (2015). Direct inductive sensor‐to‐
microcontroller interface circuit. Sensors and Actuators, A: Physical, 224, 185‐191.  
Kraiselburd, L., Landau, S. J., Negrelli, C., & García‐Berro, E. (2015). The variation of the fine structure constant: 
Testing the dipole model with thermonuclear supernovae. Astrophysics and Space Science,357(1). 
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Laya, A., Alonso, L., Chatzimisios, P., & Alonso‐Zarate, J. (2015). Reliable machine‐to‐machine multicast services 
with multi‐radio cooperative retransmissions. Mobile Networks and Applications. 
 Lema, M. A., Garcia‐Lozano, M., & Ruiz, S. (2015). MPR‐aware scheduler for carrier aggregation transmissions 
in LTE uplink. Wireless Personal Communications. 
 Liu, C., Pineda, E., & Crespo, D. (2015). Characterization of mechanical relaxation in a cu‐zr‐al metallic 
glass. Journal of Alloys and Compounds, 643(S1), S17‐S21.  
López, S. C., & Muntaner‐Batle, F. A. (2015). A new application of the O×h‐product to α‐labelings. Discrete 
Mathematics, 338(6), 839‐843.  
López, S. C., & Muntaner‐Batle, F. A. (2015). Connectivity and other invariants of generalized products of 
graphs. Acta Mathematica Hungarica. 
Mazon, J., Niemelä, S., Pino, D., Savijärvi, H., & Vihma, T. (2015). Snow bands over the gulf of finland in 
wintertime. Tellus, Series A: Dynamic Meteorology and Oceanography, 67(1). 
Mazon, J., & Pino, D. (2015). Role of the nocturnal coastal‐front depth on cloud formation and precipitation in 
the mediterranean basin. Atmospheric Research, 153, 145‐154.  
Mazon, J., Rojas, J. I., Jou, J., Valle, A., Olmeda, D., & Sanchez, C. (2015). An assessment of the sea breeze 
energy potential using small wind turbines in peri‐urban coastal areas. Journal of Wind Engineering and 
Industrial Aerodynamics, 139, 1‐7.  
Mbengue, A., Bhattacharjee, S., Pandharkar, T., Liu, H., Estiu, G., Stahelin, R. V., . . . Haldar, K. (2015). A 
molecular mechanism of artemisinin resistance in plasmodium falciparum malaria. Nature, 520(7549), 
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